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Report 
O F T H E 
CITY GOVERNMENT 
F O R T H E 
Municipal Year Ending Feb. 8th 
1892 
City Government 
M A Y O R , 
JAMES F. DAVIS. 
CITY C L E R K , 
T. E. HALE. 
A L D E R M E N , 
Ward 1—ABRAM LORD. 
'2—JOHN W. JORDAN. 
• 3—MARTIN M. MOORE. 
" 4—H. F. MADDOCKS. 
" 5—SAMUEL J. MORRISON. 
C O L L E C T O R OP T A X E S , 
JAMES A. McGOWN. 
CITY T R E A S U R E R , 
ARNO VV. KING. 
C H I E F ENGINEER OF F I R E D E P A R T M E N T , 
JOHN II. LELAND. 
Assistants—ANDREW P. JORDAN 
CHARLES J. TREWORfifft 
ASSESSORS OK T A X E S , 1 8 9 1 , 
First—A. F. BURNHAM. 
Second—L. 15. WYMAN. 
Tliird—M. M. MOORE. 
ST I! E ET COM MISSION E R . 
ROSC'OE HOLMES. 
R e p o r t of f k e F i n a n c e 
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen of the 
City of Ellsworth: 
In accordance with the requirements and O r d i n a n c e s 
of the Ci ty we submit the fol lowing r e p o r t : 
W e have made an examinat ion of the Treasurer ' s 
and the several Col lectors ' A c c o u n t s and V o u c h e r s for the 
Munic ipal y e a r ending F e b r u a r y , 1892, and find t h e m 
correct . T h e i r accounts are annexed and m a d e a part of 
this report. W e also present herewith a statement show-
ing the standing of the different Col lectors and the Treas-
urer with the several S c h o o l Distr icts with which they 
have had accounts during the year . 
S A M U E L J. M O R R I S O N , 
J O H N W . J O R D A N , 
M A R T I N M. M O O R E , 
Finance 
Committee. 
A r n o W . K i n g , C i t y T r e a s u r e r , in A c c o u n t with the 
C i t y of E l l s w o r t h . 
Du. 
Feb'y 9, 1S91. 
T o balance as per sett lement of 1890, 
Received f rom State of Maine as follows : 
School f u n d and mill tax for 1891, 3842 08 
Semi-annual pavmeut High School 1S90, 125 00 
Full payment High School fo r 1891, 250 00 
Kailroad and telegraph tax, 153 04 
Reimbursement burial expenses of Chas. McGown, 34 50 
Reimbursement State pensions paid, 891 00 
Received f rom Sundry account as follows : 
F rom J . F. Davis, Mayor, fo r engine sold, 375 00 
From J . F. Davis, County Treas. , fees for arrest 
by city officers, 37 50 
A. F. Burnham, guardian of John A. Lamson, on 
account expenses incurred in the support of 
said Lamson at Insane Asylum, 150 00 
J . F. Davis, Mayor, fo r sale of Briggs farm, 230 00 
Received f r o m Rents Hancock Hall, 
Ren t s High School dwelling house, 
For licenses granted, 
F rom sett lement tax deeds and non-res't taxes, 
A. R. Devereux, collector of 1888, 
B. T. Sowle, collector of 1887, 
B. T. Sowle, collector of 1889, 
J . A. McGown, collector of 1890, 
J . A. McGown, collector of 1891, in full of County tax, 
J . A. McGown, collector of 1891, in ful l of State tax, 
812 55 
5295 02 
792 50 
3C8 91 
(10 45 
00 00 
880 40 
454 00 
44 94 
7578 02 
3G038 38 
2757 38 
0230 49 
$01374 24 
CR. 
Feb. 8, 1892. 
Bv paid Citv orders of 1891, 
1890, 
City Abatements, 
County Tax in full , 
S ta te Tax in ful l , 
S ta te Pensions, 
In te res t on City notes, 
City coupons, 
J . A. McGown, collector 1891, fo r list non-resident 
taxes returned unpaid, 
$32924 5(1 
2094 39 
1416 03 
2757 38 
0230 49 
708 00 
1744 01 
3320 05 
801 93 
4 
Jiv paid Citv notes as fo l lows: 
'Note issued 1888, to order of Mary Ann Bunkfer, $ 600 00 
Note issued in 1888, to order of N. D. King, 500 00 
Note issued 1889, to order of E. E. Brady, 1000 00 
Note issued in 1889, to order E. E. Brady, 500 00 
Note issued in 1887, to order of Hancock County 
Savings Bank, 500 00 
Note issued in 1887, to order of Hancock County 
Savings Bank, 500 00 
Note issued in 1887, to order of Hancock County 
Savings Bank, 500 00 
Note issued in 1887, to order of Hancock County 
Savings Bank, 500 00 
Note issued in 1887, to order of Hancock County 
Savings Bank. 500 00 
Xote issued in 1S87, to order of Hancock County 
Savings Bank, 1000 00 
Note issued in 1887, t o order of Hancock County 
Savings Bank, 3000 00 9100 00 
Feb. 8, 1892. 
By t'asli to Balance, 217 40 
SGI374 24 
ELLSWORTH, F e b . 8 , 1892. 
We, the undersigned, hereby cert i fy that we have examined the 
above account of Arno W. King, Treasurer of the City of Ellsworth 
for the financial year of 1891, and we find the same correct and prop-
erly vouched, and we have charged him in new account with the 
balance of $217 40. 
S. .T. MORRISON, ) Finance 
J . \V. JORDAN, I Committee, 
M. M. MOORE, j 1891. 
A . W K i n g , C i t y T r e a s u r e r , in a c c o u n t with 
Dis tr ic t N o . I I . 
D U . 
1891. 
Feb. 9. To balance as per settlement, §5 07 
On. 
1891. 
M a r . 2. B y paid A. B . C a r t e r as per o r d e r o f D i s -
t r i c t C o m m i t t e e . 5 04 
B y b a l a n c e , 03 
$5 07 
5 
A . W. K i n g , C i t y T r e a s u r e r , in a c c o u n t with 
D i s t r i c t N o . 17. 
I)ii. 
1891. 
Feb. 9. To balance as per settlement, §19 29 
1892. 
Feb. 8. By cash to balance. 819 29 
A . \V. K i n g , C i t y T r e a s u r e r , in a c c o u n t with 
D i s t r i c t N o . 5. 
Dr.. 
1891. 
Feb. 9. • To balance as per settlement. 00 
Cn. 1892. 
Feb. 8. By rash, .SI 00 
A . \Y. K i n g , C i t y T r e a s u r e r , in a c c o u n t with 
D i s t r i c t X o . 3. 
1)K. 
1891. 
Feb. 9. To balance a» per settlement, SI 77 "1?. 
Mar. 17. " cash of B. T. Sowle. ."8 00 
1892. 
Feb. To cash of B. T. Sowle, 47 20 
•>282 73 
1891. 
Mar. 17. By check to Chas. II. Grindle to pay balance 
Distr ict note, ' SI9:1 00 
1892. 
Feb . 8. By paid order of Mayor to B. T. Sowle as 
commission for collecting, S 2 10 
Feb. 8. Bv cash to balance, " 87 03 
8272 73 
2 
6 
A . W K i n g , C i t y T r e a s u r e r , in a c c o u n t with 
Dis t r i c t N o . i S. 
D R . 
1891. 
Aug. 13. To cash of J . A. McGown, collector of 1891, $ 55 00 
1892. 
Feb. 5. To cash of J. A. McGown, collector of 1891, 360 42 
.-silo 42 
Cir. 
1892. 
Feb. s. By amounts paid on orders of District Committee, 334 03 
Feb. 8. " cash to balance, 81 39 
§415 42 
S. J . MORRISON, ) 
J . W . J O R D A N , ' -
M. M. MOORK. y ' j Committee. 
J. A . M c G o w n , C o l l e c t o r , 1890, in A c c o u n t with the C i t y 
of E l l s w o r t h . 
DH. 
1891. 
Feb'v 9. To Amt. uncollected, S8.559 80 
Snp. Tax collected, 7 kx $8,567 68 
Cu. 
By pd. A. W. King, City Treasurer , 6.734 47 
Amt. due City for uncollected Tax. 18'Jft, §1,833 21 
J. A . M c G o w n , C o l l e c t o r , 1 8 9 1 , in A c c o u n t with the C i t y 
of E l l s w o r t h . 
Dn. 
1891. 
May 20. To Commitment of 1891, 850.52121 
" Sup. Tax collected, 09 68 
$50,590 89 
7 
CR. 
By pd. A. W. King, Tr. , Amt. State Tax, $0,230 49 
•' Co. " 2,747 38 
" on City " 29,303 91 $38,281 78 
Amt . due City fo r uncollected Tax, 1891, $12,309 11 
We, the undersigned, hereby cer t i fy tha t we have examined the 
above accounts of J . A. McGown, Collector for 1890-91 and And them 
correct . 
S. J . MORRISON. 1 
J . W . J O R D A N L * l n a , ' ( : 
M. M. MOORE, j Committee. 
J. A . M c G o w n , C o l l e c t o r , in A c c o u n t with S c h o o l D i s -
tr ict N o . i S . 
Dn. 
1801. 
May 29. To Commitment , .$522 49 
" Sup. Tax coll., 3 0D 
$••.25 49 
Ci:. 
1891. 
Aug. 13. By pd. A. W. King. Tr. , $ 5 5 00 
1892. 
Feb'y G. By pd. A. W. King, Tr. , 3G0 42 415 42 
8. Bal. uncollected. $110 07 
We, the undersigned, hereby cert i fy tha t we have examined the 
above account of J . A. McGown. Collector fo r School Distr ict No. 18, 
f o r the year 1891, and find the same correct. 
S. J . MORRISON,) Finance 
J . W. JORDAN, \ Committee, 
M. M. MOORE, j 1891. 
El lsworth . Feb'y 8. 1892. 
B . T . S o w l e , C o l l e c t o r , 1887, in A c c o u n t with the 
C i t y o f E l l s w o r t h . 
DK. 
1891. 
Feb 'y 9. To Bal. uncollected Taxes, $2339 .)4 
8 
1.SUL'. 
Feb'y 8. I!y uncoil. Taxes, S1679 05 
" Sup. Taxes, 374 40 
" Amt. Executions ret. to City. 219 35 
" Error in Commitment, 21 80 
" Commission, 18 45 
" Legal Services, 20 49 $2339 54 
We have examined the accounts of B. T. Sowle, Collector, 1887, 
carefully, and we And the above sums of $1079 05 and $374.40 are still 
unpaid on his commitment and due the city f rom tax payers. 
T' I Finance J. W. JORDAN, V 
M. M. MOOKE. JLomm. t t ec . 
At a special meeting of the Mayor and Board of Aldermen, it was 
VOTED: That the resignation of B. T. Sowle, Collector of Taxes, 
1887. be accepted, and that the balance of uncollected taxes for that 
year be committed to some other person for collection. 
B e n j . T . S o w l e in A c c o u n t with S c h o o l D i s t r i c t N o . 3. 
I ) K . 
1X91. 
Feb. 9. For balance uncollected, (lxx9j §390.85 
CI:. 
1X92. 
Fell. x. By Amt. Paid City Treasurer, S105.20 
u n c o l l e c t e d , 2X5.05 $ 3 9 0 . 8 5 
S. J . M O R R I S O N . 
.1. W . J O R D A N 
M . M . M<X I R E , 
Finance 
Coimnittee. 
B. T . S o w l e , C o l l e c t o r of T a x e s , 1889, in A c c o u n t with 
the C i t y of E l l s w o r t h . 
DH. 
1891. 
Feb'y 9. To balance of uncollected taxes of lsx9. $9014 06 
( I ! . 
1892. 
Feb'y x By amount uncollected taxes, 1889, $1435 44 
" Cit j Treasurer 's receipts. 757x 62 9014 06 
S. J . M O R R I S O N . 
J . W . J O R D A N . 
M . M . M O O R E . 
Finance 
Committee. 
9 
A . R . D e v e r e u x in A c c o u n t wi th C i t y o f E l l s w o r t h . 
D R . 
1891. 
Feb . 10. To Amt. uncollected taxes, (1888) §891.53 
OR. 
1892. 
Feb. 8. Bv Paid City Treasurer . 454.00 
Bal. uncollected, #437.8:1 
We, the undersigned, hereby cer t i fy that we hare examined the 
above accounts and find them correct . 
S. J . MORRISON, ) Finance 
J . W . J O R D A N , V Committee M. M. MOORE, j L o m m i t u e . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF THE 
CITY OF ELLSWORTH, 
F o r the Municipal Year Ending February 8th, 1892. 
A P P R O P R I A T I O N S . A. D. 1891. 
S 4000 00 
5000 00 Cont ingent Expenses, Highways, 
Sidewalks, \ Z n „„ 
Bridges. 
City Poor , 
CitV Schools, 
High Sehool. 
Insane Poor , 
Police, 1 3 0 0 Q 0 
Fire Depar tment , 2 0 0 Q 0 
T ; K """" 5000 00 
300 00 
2000 00 
1000 00 
4000 00 
4200 00 
1900 00 
1000 00 
1200 00 
Citv Library. 
In te res t on City Debt. 
Tex t Book, >(u 
Wate r Fund, ; i o o 0 00 
City Debt , 3500 00 
Discount on I axes, ^ 
S ta te Tax , 0-47 38 
County Tax, ,_,43 
Overlayings. 
Electric Light , 
Commercial High School. 
900 00 
400 00 $50521 21 
to 
C O N T I N G E N T A C C O U N T . 
1891. 
Feb'y 9. 
Mch. 16. 
By Bal. f r o m 1890, 
" Appropria t ion, 
C K . 
$1818 94 
4000 00 
$5818 94 
E X P E N D I T U R E S . 
1891. 
Feb'y 9. 
Mch. 2. 
Amt. t ransfer red to Discount Acct. , $480 95 
Paid T . E. Hale balance of salary etc. , 91 46 
Ells. Electric 111. Co., l ight ing Sts. , Feb. '91, 73 50 
A. F . Burnham, Assessor , 101 50 
D. L. Fields, copying and pos t ing W a r r a n t s 
fo r Election, 7 50 
Paid F . H. Gould, team f o r S. S. Committee, 1 50 
J . C. Chilcott , services as S. S. Committee, 75 50 
C. J . H. Ropes, f o r Bal. making Catalogue 
of Library books and expenses, 119 19 
Pa id J . F . Royal, services as S. S. Commit tee and 
labeling school books, 128 50 
Paid D. Bugbee & Co., f o r books (Tax) , 4 85 
L. A. Wyman, services as S. S. Committee, 108 00 
April 6. Pa id L. F . Hooper, keeping city prisoners , 30 00 
Ells. Wate r Co., material and labor pu t t ing 
in '2 St. Sprinklers, 77 36 
Paid Geo. H. Grant . Ins. on Hancock Hall, 60 00 
H . A. I laynes, winding City Clock, to Mch. 
25, '91, 6 raos., 7 50 
May 4. Paid Ells. Water Co., material and labor pu t t i ng 
water into Engine House, 13 20 
Paid L. Hodgkins, services Bd. of Health &c., 1890, 15 00 
No. Ells. Farmer ' s Club, use of Hall f o r Elec-
tion, spr ing '91, 4 00 
Paid B. F . Gray fo r sprinkling streets, vote of 
Aldermen, 40 00 
Paid W. H. H. Rice Post No. 55, G. A. R., 50 00 
June 1. T. Hale, 3 mos. Salary and Rec'dg, 51 89 
M. H. Gray, f o r keeping Tramps , 3 00 
L. F. Hooper, f o r keeping City prisoners, 18 00 
M. M. Moore, services as Assessor, '91, 118 00 
July 7. Paid John M. Hale fo r Teams, 4 50 
Levi B. Wyman, service as Assessor, '91, 100 00 
A. F. Burnham, " " " 90 00 
Han. Co. Pub. Co., f o r Pr in t ing , 76 15 
M. H. Gray, fo r keeping Tramps , 2 00 
J o h n W. Jordan , services as Overseer of Poor , 
postage, &c., 41 62 
John H. Leland, clamps, &c., f o r r iver Buoy, 2 90 
J. F. Royal, services as S. S. Com. and clerk 
fo r Assessors . 76 25 
H. F. Maddocks, services as S. S. Com., 50 00 
H. S. Jones , Rep's on bldg's City P o o r F a r m , 6 75 
F. A. Macomber, labor on Poor Farm bldg's , 15 18 
11 
July 7. Paid A. W. Cushman & Co., material f o r Poor 
F a r m buildings, 1 10 
Paid J . P . Eldr idge , Pep ' s on Poor F a r m bldg's, 50 
J . F. Davis , material " " •• 9 55 
C. H. Grindle, lime & hair , " " " 145 
J . A. McGown, difference between Hearse 
harness exchanged, 23 00 
Ju ly 17. Paid G. M. Donham f o r Maine Register , 1 50 
Aug. 3. J . A. Hale, pens & paper f o r Aldermen's Room, 2 00 
W m . J . Connick. labor a t Engine House and 
Hancock Hall, 18 00 
Paid W m . I. Macomber, labor a t Hancock Hall , 0 87 
R. F . Sweeney, f o r 4 Police Badges, 4 00 
M. & Joy, sundries f o r M. C. Room, 30 20 
J . W . Jo rdan , labor on Engine House & M. 
C. room, 23 00 
Paid Wood & Curtis , sundries fo r Engine House , 5 61 
Greely & Du t ton , Shingles fo r Engine House, 1 13 
Isaac T. Smith, labor on High School build'g, 3 75 
Aug. 28. Pa id Adelaide True , 6 mos. salary to Aug. 14, '91, 
as Librar ian, 25 00 
Sept . 7. Paid T. E. Hale, 3 mos. Salary and Rec'dg, 52 70 
W m . J . Connick, labor a t Poor Fa rm, 12 00 
J . W . J o r d a n . " " " 18 37 
J . S. Revnolds, sand f o r M. C. room, 1 00 
Ells. Elec. 111. Co., moving Arc Lt. High St. , 5 00 
G. L. Wiswell, labor M. C. Room, 3 38 
C. R. Fos te r f o r box, 2 50 
D . L. Fields, burial expenses of Child, 6 00 
H. F. Maddocks f o r 2 Guide Boards, 4 50 
C. B. Par t r idge , shoes f o r Glass boy, 4 75 
Lewis Fr iend, clothing " " " 22 70 
A. W. Cushman & Co., fu rn i tu re f o r M. C. 
room. 29 00 
Oct . 5. Pa id M. H. Gray, keeping Tramps , 4 00 
H. A. Haynes. winding City Clock to Sept. 
25, '91, 6 mos., 7 50 
Paid G. W. Fiske Es t . , s to r ing Engine 18 mos., to 
July 1, '91, 18 00 
Paid J . S. Hodgdon f o r Binding Books, no 45 
Wm. O'Neil f o r labor, 7 50 
J . S. Reynolds, haul ing sand, 25 
Con. Hayes f o r t rucking , 50 
Dan'l Har r ing ton f o r labor, 13 50 
Hugh Campbell f o r t rucking, 1 00 
Dan'l Carroll " - 5 0 
Michael Coughlin f o r labor, 1 o0 
Charles Gaynor f o r labor. 1 ~>j 
O. W . T r i p p & Co. f o r teams, 3 50 
A. M. Moore, labor , vote of Aldermen, 25 95 
Nov ' r 2 Paid S. P. Stackpole , f o r wood f o r City Library, 4 50 
A. W. Clark f o r supplies f o r Pa t t e r son fami-
ly dur ing Scarlet fever , 21 79 
F . B. Aiken, labor and material , 42 99 
vz 
Xov'r 2. Paid A. M. Hopkins, supplies f o r Higgins family 
dur ing Scarlet fever , 29 23 
Paid C. J . Treworgy , wood f o r Higgins family, I 00 
L. F. Hooper , keeping City prisoners , 20 00 
James F. l)avis, cash paid f o r sundries, med. 
and at tendance, Scarlet f ever , 26 60 
Paid John M. Hale & Co., f o r Team, 1 00 
Dec'r 7. Amt. t ransferred to Com. High School Acct. , 100 00 
Paid James F. Davis, sundries f o r M. C. K., P o o r 
Farm and Library, 9 84 
Paid Wis well, King & Peters, Legal services, 25 00 
L . F . Hooper , keeping City pr isoners , 14 00 
T. E. Hale, 3 mos. Salary and Recd'g, 52 82 
John M. Hale & Co., f o r Teams, 3 00 
F . L. Mason, hunt ing Titles, 25 00 
1892. 
Jan'v 4. Paid L. li. Wyman fo r surveying Washington St. , 6 00 
H. M. Bvrne & Co., clothes f o r Glass bov, 6 30 
Dr. W. M. Haines, services Bd. of Heal th, 63 00 
E. E. Brady & Co., f o r s tor ing Hunneman 
Engine, 1 month , 1 00 
Feb'y 1. Pa id J . W. Jordan , labor, &e., on Library, 14 63 
C. P .Googing, labor on Library, 6 12 
Morrison & Joy, Seats, &c., f o r High School, 22 92 
Dr. Lewis Hodgkins, services Bd. of Health 
and a t tendiug to Scarlet fever pat ients , 83 00 
Paid D. Bugbee & Co., books, f o r City Records, 40 20 
J . F. Davis, hardware f o r Library, 4 11 
Wood & Curtis, sundries f o r City Library, 2 40 
Feb'y 2. Paid J . F . Davis, salary as Mayor, ' 150 00 
8. Paid A. R. Devereux, Corns, on Colls, f o r T a x of 
1888, $454, at 2 per cent. , 9 08 
To Amt. t rans fe r red to Elect r ic Light Fund, 11 29 
Paid Adelaide True . 6 mos. salary to Feb'y 6, '92, 
as Librarian, 25 00 
Paid J . A. McGown, Com. on Colls, f o r 1890, 
$10854, a t 2 per cent. , 217 08 
P a i d J . A. McGown, Com. on Colls, f o r 1891, 
$40958.50, at 2 per cent. , 819 17 
Paid Arno W. King, Com. on Tax Deeds and 
Xon-Resiclent Taxes sett led dur ing year 
1891, $880.40, a t 5 per cent . , " 44 02 
Paid B. T. Sowle, Corns, on Colls., $615, Tax 
1S87. a t 3 per cent. , 18 45 
Paid B. T. Sowle fo r services in suit City vs. Co. 
Commissioners, 26 49 
Pa id B. T. Sowle Corns, on Colls., $7578.62, Tax 
of 1889, a t 2 per cent. , 151 57 
Paid Arno W. King, Treas . , Com. on disburse-
ments , $61156.84, a t 1-2 per cent. , 305 78 
To Amt. t r ans fe r red to City Debt Fund , . 198.51 
Balance to new Acct . . " 594 89 
$5818 94 
13 
H I G H S C H O O L F U N D . 
1891. 
125 '"I 
19UD OH 
125 00 
S215U (»l 
F e b ' y 23. 13y A m t . Redlc f r o m S ta te , Bal. f o r 1890, 
Mch. 10. •• A p p r o p r i a t i o n . 
Nov . 2. " A m o u n t f r o m S ta te , semi-annual paym' t . 
T a n ' v ^ S F e r r y L a n g l e y as J a n i t o r , 
j a n y „ L ; L o r d f o r W o o d , 
A. W . C u s h m a n & Co., f o r W a s t e Baske t . 
F e b ' y l ' J.F. Davis For Glass 
8. T o Ba l ance to new Acct . , 
144 41 
2s 5i; 
144 44 
58 33 
E X P E N D I T U R E S . 
1891. 
Feb 'v 23. Pa id M. 11. M c F a r l a n d as 2d Asst. Teacher , « 4 1 0 , 
28. W. R. Whi t t l e , Pr inc ipa l , 144 14 
E . W. L o r d , f o r W o o d , 8 00 
Mch. 0. E. Bonsey & Son, rep. W i n d o w , 50 
•• 23. H. A. Given as 1st Ass t . Teache r , .">* :i:1 
•• •• M. H . M c F a r l a n d as 2d Asst . Teacher , 41 liu 
" 20. Char les A. Beal as J a n i t o r , 32 78 
W . I t . W h i t t l e a s P r inc ipa l , 
L'S. W h i t c o m b , Havnes & Co. f o r W o o d , 
Apr i l 0. E. W . L o r d f o r Wood , s 
May 1. W h i t i n g Bros , f o r Sundr ies , . ! " ' 
y. W. l i . W h i t t l e as P r inc ipa l , 
• I *>;; H . A. Given as 1st Asst . Teacher , 
J u n e 0 W. K. W h i t t l e as Pr incipal , &c., 140 91 
S. L. L o r d f o r Wood , * 
.. 17. Geo. Fos te r >>" 
.. 20 II. A. Given as 1st Ass t . Teacher , •>* 
•2- M. 11. M c F a r l a n d as 2d Asst . T e a c h e r , 
•2'j. W. li. W h i t t l e as Pr inc ipa l , 144 48 
j n l v ~3. Chas . A. Beal as J a n i t o r . 
..' -27 J o h n A. Hale f o r Sundr ies , 
.. 3 i . Han . C'o. Pub . Co. , . , „ 
l u . ' t 15 A n n a F . H i g h t , R ibbon f o r Dip lomas , - 04 
Oct / r 10 Mrs . Pl iebe J o r d a n f o r L a b o r , ; 
Mrs . H a w k e s f o r c l ean ing R o o m s , •> -•> 
.. 3i M. H. McFar l and as 2d Ass t . Teache r , 4 1 0 , 
.. .. \y . R . W h i t t l e as P r inc ipa l , ** 
.. .. H . A. Given as 1st Asst . Teache r , £ 
W . v ' r 14 w . R. W h i t t l e as Pr inc ipa l , " 2 ** 
D e c ' r l ' M. S. Smi th , fi l l ing ou t 15 Dip lomas , <•>< 
vV M H . M c F a r l a n d as 2d Ass t . Teache r , 41 bb 
» H. A. Given " 1 s t « " f f 
.. .. W . R. W h i t t l e as P r inc ipa l , l i J ** 
.. p e r r y Langley as J a n i t o r , 
.. H Mrs." S. J . F r a z i e r f o r Labor , 
.. 22." Char les A. Beal , &c., 3 weeks . 
1892. _ , 8 00 
32 50 
1 00 
v 28. A. 124 
217 05 
$2150 00 
8 30 
.S liu 
1 50 
9 50 
4 
' 4 
C O M M E R C I A L H I G H S C H O O L F U N D . 
1891. Cn. 
Moh. 16. By appropria t ion, $400 00 
Dec. 7. " Amt . t rans fe r red f r o m cont ingent Fund , 100 00 
$500 00 
E X P E N D I T U R E S . 
1892. 
Feb'y 1. Paid Andrews M f g . Co. for desks and seats, $ 85 29 
J. W. Jo rdan fo r labor, 8 40 
J . F. Royal fo r f r e igh t on desks and seats, 12 75 
Wood & Curtis f o r sundries. 5 04 
Feb'y 8. To balance to new account, 388 52 
$500 00 
POLICE FUND. 
1891. CI: . 
Feb'y 9. By balance f rom 1890, 8 84 91 
Mch. 16. Appropria t ion, 1200 00 
$1284 91 
E X P E N D I T U R E S . 
1891. 
Mch. 2. Paid Hiram C. Lord, police service 1 month , S 50 00 
R. F. Sweeney, " " 1 " .50 00 
W. J . Logan, special police service, 1 50 
April 6. R. F. Sweeney, police service 1 month . 50 00 
Hiram C. Lord , " " 1 •• 50 00 
May 4. R . F . S w e e n e y , •• 1 50 00 
Hiram C. Lord, " 1 " 50 00 
June 1. R . F . S w e e n e y , " 1 •• 50 00 
Hiram C. Lord, " " 1 50 00 
July 7. R F . S w e e n e y , " " 1 •• 50 00 
Hiram C. Lord, " " 1 " 50 00 
Galen H. Maddocks, special police service, 1 50 
John P. Phillips, special police service, 1 50 
Joseph H. Mason, special police service, 1 50 
Francis M. Maddocks, special police service. 1 50 
James D. Pa t t en , special police service, 1 50 
Aug. 3. R. F. Sweeney, police service 1 month, 50 00 
Hiram C. Lord, police service 1 month . 50 00 
Sept. 7. R. F . Sweeney, police service 1 month . 50 00 
Hiram C. Lord, police service 1 month , 50 00 
James D. Pa t ten , special police, 1 50 
Oct. 5. R. F. Sweeney, police service 1 month , 50 00 
Hiram C. Lord, police service 1 month . 50 00 
William J . Logan , special police, 3 00 
Nov. 2. li. F. Sweeney, police service 1 month , 50 00 
Hiram C. Lord, " " 1 50 00 
Dec ' r 7. R. F. Sweeney, " " 1 " 50 00 
Hiram C. Lord, " " l " 50 00 
I 5 
1892. 
J an ' y 
Feb 'y 
Feb 'y 
4. R . F. Sweeney, police service 1 month, .lu en 
Hi ram C. Lord , " " l 50 00 
Gideon S. Cook. 3 days ' special police service, 4 50 
J . H. Donovan , 2 1-2 days' special police service, 3 75 
J o h n Silvy, 2 1-2 days ' special police service, 3 75 
1. R. F . Sweeney, police service 1 month, 50 on 
Hiram C. Lord, police service 1 month . 50 00 
8. T o balance to new account . 59 41 
1891. 
Feb'v 9. 
Mch" 10. 
1891. 
Mch. 2. 
April 0. 
Mav 4. 
0. 
27. 
J u n e 0. 
Ju lv 6. 
Aug ' t 1 7. 
Sept . 18. 
Oct . 10. 
Nov. 14. 
Dec. 7. 
•• 14. 
1892. 
Jan 'y IS. 
Feb 'v 8. 
H I G H W A Y A C C O I N T . 
By Bal. F rom 1890, 
•• Appropr ia t ion . 
$1284 91 
CK. 
.•S 300 00 
5000 0(1 
$5300 00 
E X P E N D I T U R E S . 
Paid St. Coin's Roll f o r Feb'v, 
Mch., 
• • t o April 14. 
Daniel Har r ing ton fo r labor & chg'd Holmes, 
Roscoe Holmes, as per contract . 
J e r emiah Moore, labor in Mch. 
Roscoe Holmes, as per contract . 
To balance to new account , 
56 34 40 
94 92 
02 09 
0 00 
5110 00 
500 00 
1500 00 
100 00 
200 00 
21.10 no 
200 00 
08 
200 on 
2(10 00 
1501 91 
S53110 00 
B R I D G E A C C O U N T . 
CK. 
1891 . * -»4 •> 
Feb'v 9. By balance f r o m 1890. 
Mch". 10 . " A p p r o p r i a t i o n , 
1000 110 
•si 1024 27 
E X P E N D I T U R E S . 
18111. . . . s 3 00 
J u n e 1. Paid C. P. Googing f o r labor 
Dan ' l Har r ing ton , 2d. fo r laboi , 
lu lv 7 C. P . Googing f o r labor, 
- ' Greely & Du t ton fo r lumber, 
Dan ' l H a r r i n g t o n , 2d. fo r labor. 
3 00 
3 50 
8(1 40 
3 00 
16 
July 7. James F. Davis fo r nails. 7 s."> 
Aug. 3. 0 . V. Googing for labor, 2 03 
J . D. Fat ten •• 3 no 
A. VV. Nason " 1 75 
V. F. Hooper " 1 50 
Emery Haddocks " 8 88 
R. A. Bonzey " 7 13 
H. F . Maddocks 1100 
Oct. 5. Whiteomb, Hayoes & Co., lumber, e tc . . 152 20 
Nov. 2. Dan'l Harr ington, 2d. f o r labor, 3 Oo 
Dec ' r 7. Jaines F. Davis fo r nails, etc.. 7 21 
Dan'l Harr ington, 2d, f o r labor, 3 oo 
Timothy Bresnahan 2 02 
I rving Scammous 2 02 
Chas. E. Morrison " 1 75 
John Lvinburner 2 62 
Chas. Frazier " 2 62 
John Scott " 87 
Alex. M. Moore " 7 UO 
1892. 
Jan 'y 4. Whitcomb, Havnes & Co.. fo r lumber, 157 20 
Feb'y 1. Morrison & Joy fo r spikes. 90 
" 8. To balance to new account . 543 75 
.§1024 27 
SIDEWALK ACCOUNT. 
1891. OR. 
Feb'y 9. liv Bal. f ront 1890. * 100 00 
Mch. 10. • Appropriat ion. 1200 00 
S1300 00 
E X P E N D I T U R E S . 
1891. 
Mch. 2. Paid St. Coin's. Roll f o r Feb'y, $ 22 00 
April 6. " " Mch!, 26 50 
May 4. Dan'l Harr ington, 2d, fo r labor, 3 00 
June 1. 0 . 1'. Googing, •• 13 50 
Dan'l Harr ington, 2d, " i s 00 
John Greenan, fo r t rucking, 25 
Henry Es tes 50 
Geo. W. Smith. •• a* 
Hugh Campbell, 50 
Andrew Duffy, •• 5D 
July 7. Edward Moore, fo r labor, 15 62 
John Lymburner , " 17 50 
C. P. Googing, " 33 25 
Greelv & Dut ton , fo r lumber, 322 58 
Dan'l Harr ington, 2d, fo r labor, 34 00 
James F. Davis, f o r nails, 30 24 
Aug't 3. C. P. Googing, fo r labor. 10 50 
Dan'l Harr ington, 2d, " 37 50 
C011. Hayes. •• 40 75 
17 
A , , S ' 1 Dau' l Carroll, fo r labor, 37 75 
Win. O'Neil , " 24 00 
Wm. Whi tby , " 22 50 
Edward Brady, " 7 50 
W m . Smith f o r t rucking , 25 
J . S. Reynolds f o r sand, 3 OU 
Sept . 7. Wm. Drnmmey f o r t rucking , 5o 
Andrew Dully. " 50 
H u g h Campbell . " 50 
Dan'l Carrol l . • 25 
Dennis O'lvief, '• 25 
Dan'l Har r ing ton , 2d. fo r labor, 22 50 
Oct. 5. Dan' l Har r ing ton , 2d, " 13 50 
Nov. 2. J o h n Lymburner , •• 3 5n 
Dan'l Har r ing ton . 2d, ' 12 75 
Dee r 7. Dan'l Har r ing ton , 2d, " 11 75 
J a m e s F. Davis for nails, 7 00 
1892. 
J an ' y 4. Whi t comb , Hayues & Co. f o r lumber, etc. , 11 98 
Dan' l Har r ing ton , 2d, f o r labor etc . , 17 25 
Feb 'y 1. J a m e s F. Davis f o r nails, 70 
Dan' l Har r ing ton , 2d, fo r labor. 9 75 
Feb'y 8. T o balance to new account , 103 25 
8il30U 00 
C I T Y L I B R A R Y F U N D . 
1891. Cit. 
Feb 'v 9. Bv balance f rom 1890. .<s 72 80 
Mch ' 16. Appropr ia t ion , 200 00 
E X P E N D I T U R E S . 
80 
1891. 
A u g . 3. Pa id J o h n A. Hale f o r paper and pens, ?s 
N o v . 2. E s t e s & Laur ia t f o r books , 2133 
1892. 
Jan 'y 4. Hough ton , Mifflin & Co. f o r books, 11 0<> 
Feb 'y 8. To balance to new account , 239 72 
6272 80 
WATER FUND. 
CK. 
18111- . . #2000 00 Meli. IB- Bv Appropriation. 
E X P E N D I T U R E S . 
Jul?-1' 7. Paid Ell.-. Water Company to .Jan'y 1. l«tt. » '•>« 00 
j r \ to July I. 189-. vssss 
Feb. s. To Balance to new account. 
S'^ IHJO 00 
18 
H U E D E P A R T M E N T F U N D . 
ls;il . 
F e b ' y it. 
Mcli" 10. 
Ily B a l a n c e f r o m 1830, 
" A p p r o p r i a t i o n . 
CM. 
8133 3.". 
1300 00 
1891. 
Well . 
A p r i l 6. 
Mav 
J u l \ 
A u g ' t 3 
O c t ' r 5. 
N o v ' r 2. 
D e c ' r 7. 
1802. 
J a n ' y 4. 
F e b ' y 1. 
F e b ' v s . 
E X P E N D I T U R E S . 
P a i d J . P . E l d r i d g e f o r S u n d r i e s . S 7 90 
A . P . J o r d a n , s e r v i c e s a s 2d A s s ' t E n g i n e e r . ]sill), 35 00 
E . B o n s e v .V 8 o n . G l a s s l o r E n g i n e H o u s e , 2 00 
J . H . L e l a n d , s e r v i c e s a s Ch i e f ' E n g i n e e r 1890, 70 00 
l i o n . VV. W h i t i n g f o r u s e of P u n g 2 y e a r s . 5 00 
P . W . Sco t t , r i n g i n g F i r e A l a r m bell 1 y e a r , A p r i l 1, '90, 
to A p r i l 1. '91. " 0 0 
M o s e s Co t t l e , s e r v i c e s a s S t e w a r d of T i c o n i c E n g i n e , li 
m o s . to A p r i l , '91. 25 00 
C.E. S i n c l a i r , s e r v i c e s :is S t e w a r d of D i r i g o E n g i n e 
a n d H o s e , II m o s . t o M c h . 'HI, 25 00 
M a r t i n I-:. J e i l i s o n . s e r v i c e s a s S t e w a r d of U n i o n En-
g i n e H o s e , li m o s . . to A p r . '91, 25 00 
T i c o n i c l l o s e Co. . s e r v i c e s to A p r i l 1. '91, II m o s . , 00 00 
F. W . B l l l i n g t o n . f o r P a i n t i n g - a n d V a r . H o s e Keels , 32 00 
J . P . E l d r n l g e , f o r l a b o r a n d m a t e r i a l f o r D i r i g o E n g i n e . 15 50 
D i r i g o H o s e Co. . f o r s e r v i c e s to . Ju ly 1. 1891. II m o s . . 155 00 
.1. H. J .e l a n d , t o r s u n d r i e s p a i d o u t . 3 50 
E. 1-.. I ) o \ lc. l o r L-eps. o n RILL- Kci-1- a m i U n i o n E n g i n e . 14 05 
Ci ty Ho- 'e Co . No. 2, t o r s e r v i c e s to A u g ' t 1. 'HI, II lnos . . 155 00 
< . .St. B r o o k - , f o r r e p s , o n l l o s e Keel . 3 25 
M o r r i s o n ,V J o y , l 'nr S u n d r i e s , 5 99 
M a r t i n E . J e i l i s o n , s e r v i c e s a s S t e w a r d U n i o n E n g i n e & 
H o - c Co. No. 2. A p r . 1 to I let . 1, '91, 25 03 
M o s e s C o t t l e , s e r v i c e s a s s t e w a r d T i c o n i c E n g i n e & 
H o s e Co. . A p r . 1 to Oc t . 1. '91, 25 00 
C. E . S i n c l a i r , s e r v i c e s a s S t e w a r d D i r i g o E n g i n e A 
H o s e Co. . M c h . 1. to s e p t . 1, '91, 25 00 
T i c o n i c E n g i n e Co. , s e r v i c e s f r o m i ) c t . 1, '89, to A p r i l 1, 
'9il, <; mos . , 75 00 
Geo . F . H a s k e l l , f o r w a t c h i n g e n g i n e n ig l i t of J u l y 3, '91, 2 00 
T i c o n i c H o s e Co. , li m o s . s a l a r y to ( le t . 1. '91, * 00 00 
J . F . D a v i s , l o r S u n d r i e s . 1 52 
G. A . l ' a r c l i e r , f o r o i l , , t c . , f o r E n g i n e s . 11 85 
D i r i g o l l o s e Co. , f o r s e r v i c e s to J a n ' y 1, '92. (> m o s . . 155 00 
J . A. M c G o w n , f o r S u n d r i e s f o r H o s e C o ' s , 22 50 
M o r r i s u n .Jov f u r H o s e , 5li 55 
H o s e Co. N o . i . s a l a r y to F e b ' y 1, '92. ti m o s . . 155 00 
E . E . D o y l e , l a b o r o n E n g i n e s , 1 00 
.1. II. L e l a n d , C a s h p a i d o u t a n d l a b o r , 3 50 
W h i t i n g B r o s . , S u n d r i e - . 2 11 
T o B a l a n c e to n e w A c c o u n t , 102 90 
T E X T I ' . l l l lK F U N D . 
1891. C'K. 
F e b . 9. B v B a l a n c e f r o m 1S90. 8 11159 
M c h . 10. ' A p p r o p r i a t i o n . 300 00 
8310 59 
E X P E N D I T U R E S . 
1891. 
M c h . 2. P a i d A m e r i c a n B o o k Co. . f o r S c h o o l B o o k s , 24 50 
L e e & S h e p a r d " " 50 00 
G i n n & C o m p a n y , . " ' 16 67 
A u g . 3. . . . . . n.j J ( ) 
H o u g h t o n . Mi f f l in Co . t o r S e h o o l B o o k s . 14 88 
A m e r i c a n B o o k Co. , f o r s c h o o l Book.-, 50 00 
1S92. 
F e b ' y 8. T o B a l a n c e to n e w a c c o u n t , 92 01 
8310 59 
19 
1NU1. 
Felb 'y 9 By Bal. from 1890, 
Mch . 16. A p p r o p r i a t i o n , 
I N S A N E FUND 
1SS1. 
A p r i l 
M a y 
J u l y 
A u s ' t 
O c t ' r 
Nov'r 
1SS2 
J a n ' y 
F e b ' y 
EXPENDITURES. 
U. P a i d M a i n e I n s . Hosp . , Bd. a n d c a r e of P a t i e n t s , 
*• J o s i a h W i l l i a m s , s u p p o r t of Babbage girl to May 4, 'SI. 
M a i n e I n s . H o s p . , Bd . a n d c a r e of P a t i e n t s , 
3. J o s i a h W i l l i a m s , s u p p o r t of B a b b a g e g i r l to A u g . 3, 'SI, 
M a i n e I n s . H o s p . , Bd . a n d c a r e of P a t i e n t s , 
2. J o s i a h W i l l i a m s , s u p p o r t of B a b b a g e g i r l to Nov . 2. 'SH. 
Harry S. Jones . Bd. & c a r e of W m . B i c k f o r d , 43 w e e k s 
to Nov 3,'91 
4. P a i d M a i n e I n s . Hosp . , Bd . a n d c a r e of P a t i e n t s , 
1 J . W . J o r d a n , cash p a i d f o r T e l e g r a m s , 
J o s i a h W i l l i a m s , s u p p o r t of B a b b a g e g i r l to F e b . 1. lsii.». 
F e b ' y s. T o B a l a n c e to n e w a c c o u n t , 
POOR FUND. 
l s " l 
F e l . ' r 
Mch . 
• 9. By B a l a n c e f r o m 1890 
1(>. * A p p r o p r i a t i o n , 
1891. 
Meli. 
M a y 
J U lie 
J u l y 
A u g . 
Sep t . 
( let. 
Nov . 
D e c ' r 
ISI'2. 
J a n ' v 
F e b ' v 
t e b ' y 
E X P E N D I T U R E S . 
P a i d I I . S. J o n e s f o r S u p p o r t of P o o r to Mcli. 4, 1891, 
M a y 4, 
.3. " •• " J u n e 4, 
(j. - " J u l y 4, 
.5. " " " A u g . 4, 
4. •• - - Sep t . 4. 
Oct . 4, 
4 " " Nov . 4, 
4. •• " " Dec . 4, " 
i •• J a n . 4, l « e . 
4 ; '• •• F e b . 4. " 
s. To B a l a n c e to new a c c o u n t , 
SCHOOL, FI ND. 
Bv B a l a n c e f r o m lssui. 
A p p r o p r i a t i o n , 
A m o u n t r ece ived f r o m State . 
K X P K N D I T I ' K E S . 
To A m o u n t d i s t r i b u t e d to tlie s eve ra l School Dis t r i c t s . 
To B a l a n c e to n e w a c c o u n t . 
20 
D I S C O U N T ACCOUN T. 
1891. 
Mch. 16. B y A p p r o p r i a t i o n , 
1892. 
E X P E N D I T U R E S . 
F e b ' y 8. T o A m t . p a i d J a s . A. M c G o w n f o r D i s c o u n t ou $34834 97 
a t 10 p e r cen t . , 
T o B a l a n c e to n e w a c c o u n t , 
E L E C T R I C L I G H T F U N D . 
1891. 
Mch. 16. By A p p r o p r i a t i o n , 
1892. 
F e b ' y S. B y A m t . t r a n s f e r r e d f r o m C o n t i n g e n t F u D d , 
E X P E N D I T U R E S . 
CK. 
$3500 00 
$3483 49 
16 51 
$3500 00 
CR. 
$900 00 
$914 29 
A p r i l 
M a y 
.Tune 
J u l y 
A u g . 
Sep t . 
( l e t . 
N o v ' r 
D e c ' r 
1892. 
J a n ' y 
F e b ' y 
6. P a i d E l l s . E lec t r i c 111. Co., l i g h t i n g St ree ts , Mch . 1'89I, 
4. " •• " A p r i l 1891, 
1. " " " " " ' M a y a n d 
B a l a n c e f o r J a n ' y , 
7. P a i d E l l s . E l e c t r i c I l l . 'Co. , l i g h t i n g St ree ts , J u n e , 
J u l y , 
A u g . 
Sep t . 
()cl. 
N o v ' r , 
Dec ' r , 
J a n ' y , 
S 73 50 
73 51 
77 67 
87 30 
87 50 
87 50 
87 50 
87 50 
87 50 
87 50 
77 11 
CITY D E B T FUND. 
1891. Cu. 
Mch. 10. Bv Appropriat ion, $3000 U0 
1892. 
Feb'y S. By Amt. t rans fe r red f r o m L'napp. Money Acct. , 5901 49 
Amt. t rans fe r red f rom Contingent Acct. , 108 51 
1892. 
E X P E N D I T U R E S . 
Feb'y 8. To Amt. of City Notes paid as shown by Treas-
urer 's set t lement, 
§9100 00 
$9100 00 
I N T E R E S T ACCOUNT. 
1891. <_•„. 
Mch. 10. By Appropriation, $5000 00 
Amt. t ransfer red f rom Unapp. Money Acct. , 64 06 
1892. 
E X P E N D I T U R E S . 
Feb'y 8. To Amt. Paid on City Notes, 
City Coupons paid. 
§5064 06 
$1744 01 
3320 05 
$5064 06 
UNAPPROPRIATED MONEYS. 
1891. 
May. By Amt. of Ove r l ay ing . 
Sup. Tax, 
1802. 
Feb'y 8. By Amt. ree d of B. T. Sowle. 
" for Engine sold 
O R . 
$1413 34 
478 80 
4080 38 
75 00 
Briggs Farm sold. •_>:<,o 00 
Arrests by City officers. y; 50 
• f rom A. F. Burnham, guardian of 
John A. Lamson, on account of expenses in 
support of said Lamson at Insane Asylum. 150 00 
•11(7305 08 
E X P E N D I T U R E S . 
1892. 
Feb'y 8. Paid Abatement Urder-, S1410 03 
Sup. Tax Collected, 77 5,"; 
Amt t ransfer red to Cit\ Debt Fund, 5901 49 
57395 08 
L I A B I L I T I E S K N D S S S E T S 
O F run 
C I T Y O F E L L S W O R T H , 
F O R T H E Y E A R E N D I N G F E B ' Y 8, 1S92. 
I N T E R E S T B E A R I N G I N D E B T E D N E S S . 
Bonds matur ing June 1. 1892, at 7 3-10 per cent., 
1897, at 0 
1907, at 4 
City No t e s Issued 1 8 8 a . 
Mrs. Sally Black, at 5 per cent., 
C. \V. Wasgat t . '• 
M. Goggins, 
City No tes Issued 1885. 
Hancock County Savings Bank, at 5 per cent.. 
$1000 00 
600 00 
1000 00 
SI750 00 
1000 00 
•$17000 00 
28000 00 
13300 00 
$58300 00 
2 6 0 0 00 
2750 00 
6 
t n 
City Notes, ISSUED 1886. 
Hancock County S a v i n g s Bank, at 5 per cent 1000 00 
City No tes Issued 1X87. 
James A. McGown, 
Mrs. L. J . Reeves. 
§500 00 
300 00 s o o o o 
City Notes Issued 1888. 
Amanda G. Young, 
Ann Grant , 
Alpheus Herrick, 
Charlot te Morrison, 
w:;oo o o 
500 00 
400 00 
500 00 170n 00 
City Notr i . Issued 1SSO. 
Maria A. Armstrong, 50(1 00 
City Notes Issued 18UO. 
William Whitby. 
Dennis Foley, 
Hancock County Saving* Bank, 
§i;5i> 00 
70o on 
300 Oil 
3000 00 4050 00 
.si 40(1(1 no 
• 
A S S E T S . 
Cash in Treasury, 
Uncollected Taxes, 1887, 
188S, 
1889, 
1890, 
1891, 
§1079 05 
437 53 
1435 44 
1833 21 
12309 11 
W217 40 
17094 34 
§17911 7-1 
There has been paid dur ing the present year on notes ol' previous 
years as shown by the Treasurer ' s set t lement with Finance Committee, 
and the same appears in Treasurer ' s r e p o r t : §9100 00 
REPORT OF THE CHIEF ENGINEER 
Hi-
T H E FIRE DEPARTMENT. 
To the Honorable Mayor and Board of aldermen 
GENTLK.MKN :—In compliance with the City Ordinance. I submit to 
you my F i f t h Annual Report of the Fire Depar tment , f o r the year 
ending February s th . l.siL': 
Amount of Appropr ia t ion. S'SuO 00 
L e f t f rom Appropria t ion. 1*1)0, 133 
Making a total of is 1483 3", 
EXI 'EX D I T C H E S . 
Amount of Bills of J.siil anil 1x92. inclusive, «1270 -t"» 
Leaving an unexpended balance, $ 102 90 
The amount of hose in the Depar tment and the condit ion of the 
same are as f o l l o w s : 2200 fee t of cot ton . 7oo l'eet of leather, 100 fee t 
of rubber , making a total of 3000 feet . The cotton hose is good, 
except about 000 f ee t which is fa ir , and 100 fee t is poor ; the rub-
ber hose is g o o d ; the leather hose is poor, and the most of it will 
not s tand the pressure of our water system. 
At the engine house on Franklin street there are 2 hand engines, and 
4 hose car t s . 0 ladders, and other necessary tool* of use to the De-
pa r tmen t . 
At the engine house at the Falls there are 1 hand engine. 1 hose cart 
and 3 ladders. 
1 have had one hose car t repaired that was condemned, and it an-
swer s vei*\ well f o r a spare c a r t ; the other three were repaired and 
painted, and now are in good shape, except the one at the Falls, which 
should be painted the coming year. One hundred feet of first-class 
hose has been purchased this year. 
The reservoirs are in good repair, except the ones on Frankl in and 
Spruce s t reets , which should be looked a l t e r this coining year. 
It gives uie pleasure to repor t for the second t ime that the Superin-
tendent of the Water Company has used e \ c ry endeavor the past year 
to have our h y d r a n t s in good shape and ready at all t imes in case of 
fire. 
The losses by Are and the insurances , a re . as near as I could ascer-
ta in , as f o l l o w s : 
Losses by fire, $12.50 UO 
Insu rance on the same, 1000 00 
1 still adhere to my f o r m e r opinion in regard to the p u r c h a s i n g of a 
H o o k and Ladde r T r u c k , and while I shall no t t ake th i s t i m e and 
place to offer any a r g u m e n t to main ta in my pos i t i on , yet I am con-
vinced t h a t it is needed. 
T h e r e have been 6 a la rms of fire; 2 of them were at the Fal ls , one 
of them w a s ex t ingu i shed by ci t izens, and 1 was out of the lire l imits . 
In conclusion, I desi re to t hank the City Gove rnmen t f o r the p r o m p t 
and l iberal m a n n e r in which it has suppor t ed m e ; to my assoc ia tes 
on the Board of Eng inee r s and to the ci t izens, and las t , bu t no t l eas t , 
t o the officers and member s of the several companies . I als > ex t end 
my thanks . 
•JOHN 11. L E L A X D . 
Chief of F i re D e p a r t m e n t . 
E l l s w o r t h , Feb. 11th. 1802. 
R E P O R T OF CITY M A R S H A L . 
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen : 
GENTLEMEN :—I beg leave to submi t the f o l l o w i n g repor t f o r t h e 
year end ing Feb . 12, 1892 : 
W h o l e number of a r res t s , 57 
F o r Drunkennes s , 37 
Break ing and en te r ing , 2 
A s s a u l t and ba t t e ry , 9 
T r a m p s . 9 
All of which is r e spec t fu l ly submi t ted . 
K. F- S W E E N E Y , City Marsha l . 
-5 
R e p o r t of the L i b r a r i a n of the E l l s w o r t h 
L i b r a r y for 1891 92. 
Ci ty 
N u m b e r of V o l u m e s a t beg inn ing 
added dur ing 
of year, 
t he ' " 
T o t a l n u m b e r of V o l u m e s n o w ill the Library . 
Many of t he v o l u m e s are very much worn . 
T h e r e a re at p re sen t f o u r hundred and five subsc r ibe r s . 
:;nr,s 
24 
3092 
F e b r u a r y , 
.March. ' 
Apri l . 
May. 
J u n e , 
Ju ly , 
A u g u s t . 
S e p t e m b e r . 
O c t o b e r . 
N o v e m b e r . 
December . 
J a n u a r y . 
F e b r u a r y G 
1S91. By Cash 
Cn. 
received. 
1892. 
Cash received f o r the Year end ing Feb. 6th. 1S92, 
r e m a i n i n g f r o m 1890-1891. 
F e b r u a r y 
M a r c h 
J u n e 
J u l y 
A u g u s t 
October 
December 
J a n u a r y 
14. 
14. 
21. 
1 1 , 
11. 
11. 
11, 
20. 
2s. 
15, 
i s , 
1891. 
1 S92 
D R . 
T o 1 Rubber E r a s e r . 
P o s t a g e 011 Book. 
•• Shelf Labels . 
" 1 Lead Pencil , 
'• T r u c k a g e f o r Books . 
" 1 Bo t t l e Liquid Glue, 
•• S t a t i one ry . 
" Uxurcss on Books . 
December Scr ibncr . 1891. 
E x p e n s e s f o r the year end ing Feb. 6, 1892. 
Balance unexpended , 
r e m a i n i n g f r o m 1S90-1891, 
$ 4 ir» 
5 90 
3 2d 
S5 
10 
50 -
95 
20 
75 
5(1 
15 
$18 05 
10 92 
r . ' s 97 
$ or. 
14 
64 
OS 
10 
°5 
10 
40 
25 
35 
25 
$2 61 
i s 44 
10 92 
$28 97 
A D E L A I D E T K l ' K . Librar ian. 
E l l s w o r t h . F e b . 1 0 t h , 1S92. 
